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MAIG-JUNY 
Ordre de la Consellera de 
Cultura, Educació i Esports, per la 
qual es modifica l'article 3 de l'Or-
dre del Conseller d'Educació i 
Cultura, del dia 29 d'agost de 
1986, de regulació de l'ensenya-
ment en llengua catalana en els 
centres docents no universitaris 
de les Illes Balears. 
Núm. 5849 
Atès l'article 22.1 de la Llei 3/ 
1986, de dia 29 d'abril, de Normalització 
Lingüística el qual estipula que: «El go-
vern de la Comunitat Autònoma, a fi de 
fer efectiu el dret a l'ensenyament en 
llengua catalana, ha d'establir els mit-
jans necessaris encaminats a fer realitat 
l'ús normal d'aquest idioma com a vehi-
cle usual en l'àmbit de l'ensenyament en 
tots els centres docents» i en l'ús dc les 
atribucions que em confereixen les dis-
posicions legals vigents, tenc a bé d'eme-
tre la següent 
ORDRE. 
1.- L'article 3 de l'Ordre del 
Conseller d'Educació i Cultura, de dia 
29 d'agost de 1986, dc regulació de l'en-
senyament en llengua catalana cn els 
centres docents no universitaris de les 
Illes Balears, queda redactat de la metie-
ra següent: 
«3.1- La implantació de la llengua 
catalana com a llengua vehicular de l'en-
senyament es podrà dur a terme, bé a 
petició dels centres escolars o bé a ins-
tàncies de l'Administració Pública quan 
circumstàncies greus d'escolarització 
així ho reclamin. En aquest darrer cas, la 
resolució pertinent es prendrà previ 
acord entre cl Ministeri d'Educació i 
Ciència i la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports, en tant no s'hagi 
produït la transferència de competèn-
cies plenes cn matèria d'Educació. 
3.2 - Els Centres que desitgin 
implantar programes cn llengua catala-
na hauran dc presentar, abans del 31 de 
desembre dc l'any anterior al del comen-
çament de la implantació d'aquests pro-
grames, la documentació següent: 
A) Instància dirigida al l'IIble. 
Consellera dc Cultura, Educació i Es-
ports, signada pel Director del Centre. 
B) En el casde centres concertats 
i públics: 
a) Acta de l'acord del Consell 
Escolar adoptat per majoria absoluta, 
signada per tots els components d'a-
quest organisme, amb expressió de la 
representació que ostenten. 
b) Estudi sociolingüístic de l'a-
lumnat. 
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c) Acord del Claustre de Profes-
sors pel qual s'aprova el Pla Pedagògic 
que es vol implantar en el Centre. 
d) Projecte Pedagògic que hi 
pensen implantar, tan detallat com sigui 
possible. 
C) En cl cas de centres no con-
certats, es substituirà l'acord del Consell 
Escolar per la sol·licitud del titular del 
centre acompanyada d'acord favorable 
dels òrgans col·legiats del centre degu-
dament signat. 
La resta de la documentació a 
presentar serà la mateixa que per als 
centres concertats. 
3 3 - Una vegada rebuda la 
sol·licitud a la Conselleria, els serveis 
tècnics pertinents d'aquesta elaboraran 
l'informe. Per a la confecció d'aquest 
informe podran realitzar Ics gestions i 
demanar les informacions que conside-
rin oportunes. 
Posteriorment n'elevaran pro-
posta de resolució a la Consellera dc 
Cultura, Educació i Esports. 
3.4.- La Consellera en traslladarà 
l'informe i la proposta dc resolució al 
Ministeri d'Educació i Ciència dc la 
manera que reglamentàriament es de-
terminarà. 
El Ministeri d'Educació i Ciència 
n'aportarà raonadament i dins l'àmbit 
de Ics competències estatals la resolució 
definitiva. 
3 5 - La resolució definitiva 
s'haurà de comunicar al Director del 
centre interessat abans del 30 del mes 
d'abril següent a la data de presentació 
de la sol.licitud. 
36.- En cl cas que la implantació 
dc la llengua catalana com a llengua 
vehicular d'ensenyament cs realitzi dc 
manera preceptiva la resolució, en 
aquest sentit, cs comunicarà també al 
Directordel centre abansdcl 30 del mes 
d'abril següent a la data de l'acord pres 
per ambdues Administracions». 
2.- Aquesta Ordre començarà a 
vigircl mateixdia en què cs publicarà al 
Botllctï Oficial deia Comunitat Autòno-
ma de les Illes Balears. 
Donada a Palma de Mallorca, a 
dia trenta de març de mil nou-cents 
IA CONSELLERA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I ESPORTS. 
Signat: Maria Antònia Munar i Riutort. 
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